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トランジットツーリズムについては， Thanget al. 

































































イ 芝山町 3 2,000 0 
科学博物館
ド 英 日本人のふるさとの原風
多古町 3 600 0 
゜ツ 語 景‘'里山体験＂ア 栄町 江戸を感じる町並みでコ 3 1,600 00  
゜| スプレ体験香取市 小江戸渚緒を味わう佐原 4 
の水郷地区
1,430 
゜゜神崎町 日本の文化「発酵」体験 3 9,000 





















































































トリップアドバイ 成田 TP利用者 成田 TPに対する 2016/4/1 
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パ l ！ 多古町 田同地宗でサイクリンク‘ : 
字戸 l1中者の拡た l CC国内秤枯妍の拡介 i l 乏山町航な也物戸四所神社 I 
： ： 栄町：テーマバーク房総のむら
成田国際空港振興協会 ガイドの管理、実務 ！ ！ 神峠町道の駅発酵の中こうざき ！ 
i ~ポランティアガイド i i 観光事業者 l i 各観光施設
各自治体のコンテンツに某づいて、自己(J) ’ ’ 



































































































































































・食（うなき． R本食） 90 
・文化体験（着物，茶道1本険） 28 































































































テーマ ●号地域 コンテンツ テーマ ●号増嶋 コンテンツ
成田トラン
テーマ





2成田 新騎寺で歴史と伝統文化を学ふ(70) 44 6市 日本の食料品を買う(17)
3成田 護摩を兄学する(23) 45成田 名物のうなぎを食ぺる(15)
プ ログラム
伝統 自然 アート 食 まち ゼー カル
ピング 技術 4成田 宗苔呈堂で歴史と伝統文化を学ぶ 46成田 日本酒を飲む(2)
ション 海 山 チャー 5成田 表参道で歴史と伝統文化を学ぶ(34) 47成田 酒蔵兄学をする(3)
く食文化・伝統＞ く都市＞ 6成田 成田観光館で既園祭を学ぶ 48成田 和菓子作りを見学する(1)
49, 50, 55, 58, 66 
食べる・ (62) 
飲む く地湯料理＞
7成田 祇園祭で山車を引く(1) 49芝山 日本の家庭料理を食べる(1)
8成田 日本の商店を学ぶ(1) 50神崎 地元の発酵食品を食べる 飲む(1)
9成田 歌震伎のからくり 飩計を餃る(1) 51神崎 発酵の里こうざきで味噌玉を作る(1)
10成田 芸斎の商りを観る(1) 52神僑 発酵の王こうざきで伝統の発酵食品作りを学ぶ
“i，絋 46 11成田 ニ味線演奏を聴く (1) 食 53神崎 発酵の里こうざきで伝統の発酵食品を買う
12成田 砦物袴の着付け体験をする(12) 54多古 稲作を学ぶ
く文化＞ く文化＞ く食文化・伝統＞ く行事＞ く文化＞ ＜自然散策＞ 13芝山 観音教字で纏つき体験をする 55多古 多古米を食べる(2)
7,~,.J.ll 澁 (36) 51, (59), (60), 68,69, 70 (71) 73, (77), 伝統 14芝山 房総のむらで江戸時代の苺らしを体験する(6) 56多古 地元の食材で作られた和菓子を食べる
く歴史＞ く伝統工芸＞ く料理＞ く自然 78 15芝山 芝山はにわ博物館で冠史を学ぶ(2) 57多古 多古あじ さい蛇でおにぎり作りを体験する(2)
体験する
14，盆，込，盆 (37) (6 1) ＞ ＜農体験＞
く宗教＞ (72) (74), (75), 
16芝山 霰音教寺で歴史と伝統文化を学ぶ(3) 58多古 地元の食材で作られて和菓子を買う
17芝：山 四所神社で屈史と伝杭文化を学ぶ(1) 59多古 多古米を田んぽで食べる
18神崎 神崎神社に参拝する （セルフ） 60 - 餅つき体験をする
1, 13, 18, 24 (76) 19栄酎 渚物者付け体験をする(12) 61呑取 地元食材で日本料理を作る
ア 20栄町 房総のむらで江戸時代の歴史を学ぷ(6) 62誓取 お漬を水鉗地区を闇る船の上で飲む
ク
く文化＞ く自然環境＞ ＜庭園＞ く伝統的な
21栄町 房総のむらで江戸時代の遊びをする(6) 63番取 洛蔵見学をする
22栄町 房総のむらで忍者のコスプレをする(6) 64成田 表参道を散策する(37)
フー
9, 10, 11, 27 7, 31 32,;坦， 34,38, まちなみ＞
ィ く宗教＞ く歴史・文化 39 64 , ~67 
23多古 日本寺で歴史と伝統文化を学ぶ(7) 65成田 羞物をレンタルしてまちを歩く (1)
24多古 日本守で筵つき体験をする 66成田 バーや居洒塁などナイトタイムコンアンツを菜しむ
25番取 水郷佐原山車会薩で佐原の伝統を学ぷ(3) まち 67香取 佐原の歴史的地区を散策する(3)
ビ 観る 3 
＞ く伝統工芸＞
29,30 38 
26香取 香取神宮で歴史と伝統文化を学ぶ 68多古 あじさい祭りに参加する
27香取 佐原の大祭を見学する 69多古 多古米祭りに参加する
テ
ィ




29多古 花見をする(1) 「)9ク 71誓取 古民家を利用したNIPPONIA佐臣に泊まる
30成田 さくらの山公園での花見(1) ゼーショ 72誓取 ザファームの白然の中でグランビングをする
31神崎 利樹 [|でのどかな河川風棗を霰る（セルフ） （2) 73成田 さくらの山公固でピクニックをする(1)
く歴史・文化 く農業生産＞ 32成田 日本庭園の紅菜を観る(4) 74誓取 芋攘り などの農業体験をする
＞ 54 33成田 日本庭国を散策する(32) アウト 75多古 栢刈りなどの農業体験をする
2,4,~ 6, 8, く製造・加工＞ 34成田 日本庭国の池で紐を鑑営する(1) ドア 76成田 大栄町で芋掘り体験をする





35成田 茶道体験をする(8) 77成田 成田ゆめ牧場で遊ぶ









く宗教＞ 40佐倉 DIC川村記念美術館で美術鑑賞をする ポップ 82成田ポケモンストアで貿い物をする(1)
41芝山 ロマトリックス（）潜在的コンァンツ， ~重下積 トリップアドバイザ
買う




42芝山 航空科学薄物蒐で航空機を学ぷ(1) ロリスト灰色セル 潜在的コンテンツ，（） トリ9プが 1勺牙＋3;.ント数
表7 JNTOによる地域プロモーション事業「IOOExperiences」の観光コンテンツ
テーマ
テーマ 蓄号 コンテンツ テーマ 誉号 コンテンツ
JNTO 100 
Experiences リラクゼーショ アウトドア
伝統 自然 アート 食 まち
ン
海／水辺 陸域／山
1 【石川稟】芸子の歌や堀りを観る 52 【地方各地】 豪益列虫に柔る
2 【山形県】出羽二山で修行体験をする 53 【蜀山県］ 倉敷美観地区を歎策する
3 【徳島県】阿波踊りを観る 54 【福島県】大内店を訪れる
4 【広島県】広島神楽を続る 55 【闘山県］ジーンズストリートを散策する
5 【一重渠】赤目四十八海で忍者点術を体験する 56 【長崎県】軍艦島を探検する
く料理＞ く都市＞ 6 【栃木県】 庇沼秋まつりを霰る 57 【千葉県］成田空海周辺を散策する
29 60 伝 7 【山梨渠】身廷山久遠寺で僧侶体験をする ま 58 【広島県】 原爆 ドームで戟争の歴史について学ぶ
食 べる く地場料理＞
飲む 24, 32, 
統 8 【長崎県】教会群でキリスト教の歴史について学ぷ ち 59 ［大阪府】 遊覧船に乗って街を巡る
9 【和歌山県】高野山で宕坊体験をする 60 【東京邸】新裾のガード下の居洒歴で食べる飲む
10 【福井県】大本山永平寺で座禅体験をする 61 ［兵庫県】 明石海峡大揉の主柱に登る
11 【烏取渠】一痣山ー仏寺投入堂を防れる 62 【埒玉県】白都配外郭放水路を見学する
12 【香JI栞】 逼氾体験をする 63 ［山梨共】富士急ハイランドで遊ぶ
く歴史文化＞ く自然環墳＞ く伝銃工芸＞ く食文化＞ くエンターテイ く自然＞ くスボーツ くウインタースポーツ＞
13 【奈良県】夜景が綺麗な壷阪寺を観る 64 【福島県】 エピスサーキットでドリフト体験をする
14 【京都府】 条城を観る 65 ［北海道】さっぽろ冨まつりを観る
5 17 43 25, 27, 28 ンメント＞ 92, 93 ＞ 66,83,84 15 【熊本渠】活火山の阿蘇山を観る 66 【和歌山県】熊野古道を歩く
く宗教＞ く歴史文化＞ く現代アート＞ 63,64,65 く歴史文化＞ 67, 69, 74, ＜釣り＞ 16 【宮崎県】 高千棟峡を翫る 67 ［沖縄県】石坦島でスキューバダイピングをする
2, 7, 9, 10, 12 18 45,47,48 くインフラ・産 89, 91, 95, 96, 75, 76, 79, 85 
17 【長野渠】赤沢森林で森林浴をする 68 【北海道】活火山の旭岳でスキーをする
自 18 【街島県】渓谷にある秘境の村を訪れる 69 ［広島県】 宮烏でSUPをする
＜音楽＞ 業＞ 98 81,82 
体験する







テ く歴史文化＞ く自然景観＞ ＜庭園＞ く伝統的なまち
くスポーツ
ィ 1,3,4,6,14 15, 16, 19, 20 37, 38, 39, なみ＞ ＞ 
ビ く宗教＞ く動物＞ 40,41 53, 54, 21 
ァ 11, 13 21, 23 ＜美術館賞＞ 5 3、 58 く遊覧＞
ィ 観る 46 78, 80 
く宗教＞ く生態系＞ く伝続工芸＞ く食文化＞ く歴史＞ ＜歴史＞















19 ［富山県】 アルペンルートのダイナミックな景色を観る 70 【愛媛県】瀬戸内海を眺めながらサイクリングをする
然 20 【秋田農】秋田内蔭縦賃鉄道に柔りながら自然を楽しむ 71 【滋賀県】琵琶湖の周辺をサイクリングする
＜自然散策／サイクリング＞
21 【長野県】猿が漏泉に入浴しているところを観る 72 【鳥取県】パフグフイダーで立から砂丘を鋲る
22 【兵庫農］県立研究所でコウノ トリの案境円生を学ぶ 73 【鹿児島県】塁久島でガイドから自然について学ぶ
70, 71,72, 86, 87 23 【北海道】冬に日本鶴をパードウォッチングする 74 【忘知県】四万十Jl1でSUPをする
く自然＞
73 
24 【兵庫県】神F牛を食べる ア 75 【北海道】支笏湖でカヤッキングをする
25 【宮城県】伝統的な居洒屋の雰囲気を体験する ウ 76 【群馬県】 利根）l|でキャーオ―ングをする
26 【香）l県 】和菓子作り体験をする ト 77 【熊本県】球磨）l|くだりで江戸時代の歴史を学ぶ
27 【長野県】かまくらの中で食事をする ド 78 【和歌山県】瀞峡でJI下りをする
28 【鈴岡県】旅ノ舎で録茶づくり体験をする ァ 79 【高知県】古野）l|でフファイングをする
29 【襦岡県】マイクロパイオティック料理を食べる 80 【長崎県】九十九島の景色を船から蒙る
食 30 【岐阜県】小瀬木料壇教王で日本料遷づくり体験をする 81 【宮崎県】青島でサーフィンをする
31 【三重県】海女小屈で海女さん文化を学ぶ 82 【和歌山県】ニ本でスキューパダイビングをする
32 【神奈川県】新横浜ラーメン博物館で，―メンを食ぺる 83 【北海道】ニセコでスキーをする
33 ［呑川県】高松中央卸売急市場で魚市場の歴史を学ぶ 84 【群馬県】水上高原で犬ぞり体験をする
34 【北海道】蒸留所でニッカウヰスキーの歴史を学ぶ 85 （紆潟県】プ9イベートマウンテンで｝I釣’」をしてIl急を食べる
35 【茨城県】須藤本家で日本濯造 りについて学ぷ 86 【青森県】 白神山地をトレッキングする
36 【山梨県】プドウ園でワイン造りを学ぶ 87 ［岩手県】八幡平をハイキングする
37 【島根県】足立美術館で日本庭園を蒙る 88 【山梨県］ 猛士山を桃めながらゴルフをする
38 【虎児島】仙鍛園を見学する 89 ［広島県】旅館船 「ガンツウ」に泊まる
39 【埼玉県】さいたま市大宮盆栽美術館で盆殻を鑑賞する 90 【山形県】ショウナイホァルスイデンアフスに泊まる
40 【栃木県】足利フフワーパークで藤を観る リ 91 【京都府】舟屋に泊まる
41 【新潟県】多彩な鉗鯉を霰る ラ 92 【鹿児島県］足久島の原生林の中[-ある宿に泊まる
42 ［神奈川稟】閃田美術鰈で自然に四えれて美術鑑竺をする ク 93 【長崎県］五島列島の自然の中でグランピングをする
ア 43 【福井県】 職人さんに習いながら漆塗り体験をする ゼ 94 【沖縄県］ザリッツカールトン沖縄に泊まる
I 44 【福岡票】九州国立博物館で文化交流の厖史を学ぶ I 95 【岐島県】白）1|揮に泊まる
ト 45 【新潟県】宿泊型芸術を体験する シ 96 【秋田県］日本の田舎春らしを体験する
46 ［大分県lComlco Ari MuMumで日然と褐和した苔術壬鑑党 ョ 97 【北海道】旅亭 「群来」に泊まる
47 【東京都】チームラボの呈先端アートを体験する ン 98 【兵庫県］篠山城下IJホァルNIPPONIAに泊まる
48 【香川県］直島でインタラクテイプなアートを楽しむ 99 【山口県】 別邸音信の）1|沿いにある温泉に入る
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